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EXPOSICIONES 
EN LA BIBLIOTECA LUIS-ANGEL ARANGO 
ARTISTAS GRAFICOS SUECOS 
E>cribe: F. GIL TOVAR 
Aparte del vil!Oro~o cfccti~ta rlel lumini ~ mo "au plein air" que fue 
Anders Zorn. famo:"o a principios del s iglo y conocido fuera de Suecia 
por su entronque eon la llamarla E~cuela de Parí s, muy poco es lo que 
!:"e :::abe sobre la pintura sueca de esta centuria: apena s, que actúan allí, 
cromo en Norueg-a . muchos. artistas s in una tendencia nacional definida y 
sin llegar a expresar la s tensiones que un meridional ¡1arece exigir para 
que el arte no sea yerto. Pero, en cuanto a nombres, casi ignoramos t odo 
lo referente al país norteeuropeo. 
Por eso consideramos muy bien venida la exposición de grabados y li-
togTafías de arti sta :-; s uecos actuales, que, aunque parcialmente, nos define 
a!go mej or la situación. En la Biblioteca "LuiswAngel Arango" se ha11 
e:<; tado exhibiendo medio centenar de obras gráficas enviada 5 por el Insw 
tituto Sueco de Re laciones Culturales y conespondientes a once artistas 
contemporúneos. E s. pues. una selección y hay que .suponer que no tra ta 
de divulgar el término med io de la producción sueca, sino de sus mejore :'; 
artistas. Aun a s í, a travt-s de estos once litógrafos y grabadores puede co-
legirse, aparte de una sabiduría procedimental y de un buen oficio gráfico, 
un estar en la brecha de unos supuestos estéticos en boga , expuestos sin 
g-enialidades pero con seriedad. 
Juzgando solo por una de estas selecciones realizadas sobre la base 
dr la calidad y no con la intención de presentar una tendencia H' hace 
difícil poder anotar cuál es el sen tido y el caracter fundamental del mow 
vimiento artí stico en un país. Por eso es mejor no arriesgar opinión alg:uw 
na en este punto, limitándonos a señalar la actitud de la s individualidades. 
El mundo creado por Louis Bastin (LidingO, 1912) es el de unas forw 
mas en reposo, fuera de la posibilidad de una ambientación que las pueda 
hacer fugace s y anecdótica~. trascendiendo cierto espíritu a t ravés de la 
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humildad de unos temn s nimio~ -jarra!-; , taza~ ... - que di s imulan !-;U 
potell(·ia cxpre~iva l'Oil una!' tonalidaclcs suave!'; tanto, que, erróneamente, 
~e pod rían decir endeble!' . Sus pequeños bodegones a l agua·fuerte y una 
fi,!!urita infantil en C' l mi ~mo procedimiento son el aporte exqui s ito de la 
C'XpnsiciUn. 
En un terreno contrario, al menos en cuanto a color, está Lors Not·rmlttl 
(Es to~.·olmo. 1!:115). un figurntivo que sabe extraer lo máximo de lo mínimo, 
yc- ntlo hacia la potencia de las forma s más s imples y del color primar io 
y limpio. aunque a veces peque de caer en entretenimientos demasiado 
il ustrat ivos. 
E l cuhi:::mo que parecía muerto y que en rea lidad per siste montado 
~: o hr e otra~ tendencia!' por medio de secundarias solucione~ geometrizan· 
tt· ~ . aparece cn la s litog rafías de A :r el Ofson (Halmstad, 1899), cuyas 
nwlidadcs l'Xpresi vn s ~e rcs ienten algo bajo los juegos deco rativos de pla· 
llM y tonos. Mús poder de dicción se deduce de las forma s abstract..'l s de 
/ún·/ A .~-1'1 Pdu·son (Enchyberg. Hl21), cuidallosas del ritmo de agujas 
punzantes c._· ~c n ~nmente a yudadn s por el color. Abst racto es también Ollc 
B otmicr (Vallingby, 1925} qu ien imprime por serig-rafía unos planos bien 
delimitados de color inten~o, componiendo una s armonías agradables, más 
propia s del arte decorativo. 
La ohra inqui eta de Siri Rcdh .~·man (Parí s, 1895}, e~ una de la s más 
cnmplejas de la muestra sueca ya que manifiesta una asbtracción invoJu. 
nada de imúgenes superrealistas, resuelta con personalidad definida y 
madura. TambiL>n es personalidad atrayente la de Be-ngt L issegardh (Es· 
tocolmo. 1915). xiló:.! rafo. quien logra la ::: calidades más fina s en lo tec. 
túniC'o. y la :;:, tonalidades más originales, a ca mbio de producir forma s 
abstraccionistas de poco interés. 
La soltura, la gracia y el optimismo son las sensaciones que por medio 
de la línea, ya en formas abs tract..'1s , ya en figurativas, producen la s lito· 
grafias de Tor::;t cn R e·uqvis:t (Salt sjO-Bo, 1924), siempre preocupado por 
los valores del ritmo. En cambio, la expres ión de Afbin Ante /in (Hiigers. 
t<'n. 1902} , reside miis en lo pictór ico pues trabaja la li tografía cas i como 
pintura, a ba~e de numerosas planchas que, una vez impresas, ent.remez. 
clan una rica variedad de colores limpios, brevemente colocados en un 
f e!' tival impres ioni sta. tan vivo de forma como escaso de contenido. 
Por último, Hu yo Z11hr (Djursholm, 1895) , obtiene tonalidades suaves 
montadas ~obre sencillos pai sajes compuestos bajo el imperio de la hori· 
zc. ntal que los hace descan sados y expresi vos de un ideal de serenidad, en 
tanto Srnt F. t·i:f::>fl ll (Salt~jObaden, 1899). ~ a he usar dies tramente el valor 
de los breves espacios blancos, tan litográficos, para dar luz a sus apun· 
tes figurativos. 
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